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PlemiÊki grad Vrbovec nalazi se na krajnjem zapadnom 
dijelu Hrvatskog zagorja u Klenovcu Humskom, na istaknut-
om, strmom brijegu koji nosi toponim Veliki gradiπ, Veliko 
gradiπÊe i koji za oko 45 m nadvisuje sjevernije smjeπtenu 
dolinu rijeke Sutle. Dio cjeline vrboveËkoga srednjovjekov-
noga kompleksa Ëini i manji juæni brijeg koji nosi toponim 
Mali gradiπ ili Malo gradiπÊe. Ruπevine burga, tj. plemiÊkoga 
grada Vrbovca, nalaze se na vrhu Velikog gradiπa, brijega 
Ëija zaravan zauzima povrπinu od oko 650 m2. Duæa os 
platoa, smjera sjever - jug, iznosi viπe od 30 m, dok je os u 
smjeru istok - zapad dugaËka oko 25 m (slika 1).
Kulturno dobro - arheoloπko nalaziπte PlemiÊki grad 
Vrbovec pripada katastarskoj opÊini Lupinjak.1
U povijesnim vrelima 1267. g. navodi se comes de 
Vrbouch.  Vrbovec se zatim spominje 1269. g. kao sjediπte 
vlastitog arhiakonata u ZagrebaËkoj biskupiji (archidia-
conus de Vrbouch). U podnoæju Velikog gradiπa s njegove 
jugoistoËne strane smjeπtena je gotiËka kapela Sv. Vida, 
koja je poznata veÊ 1334. godine. Utvrda se izrijekom spo-
minje 1354. (castro Vrbouch). Godine 1397. car Sigismund 
Luksemburπki Vrbovec daruje grofu Hermanu Celjskom, a 
kasnije ga Matija Korvin daruje banu Janu Vitovcu. Nedugo 
potom je napuπten, o Ëemu svjedoËe dokumenti iz g. 1463. 
(abolitum castrum Wrbowczet) i 1497. (montem Werbowcz 
desertum, in quo castrum olim Werbowcz extasse dicitur) 
(TomiËiÊ et al. 2001a, 254, TomiËiÊ et al. 2003b, 172). Naziv 
Vrbovec veÊ se iste godine upotrebljava za Veliki Tabor 
(Thabor aliter Vrbowcz), a kasnije,1524. g., i za obliænji 
dvorac Mali Tabor (Regan 2003, 81, 86-87). 
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TomiËiÊa veÊ godine 1987. te kasnije, 1994. zapoËeo 
pokusna istraæivanja lokaliteta na poloæaju Veliki Gradiπ 
(TomiËiÊ 1987; TomiËiÊ 1989; TomiËiÊ 1995) koja su 2001. 
Sl. 1. Detalj zemljovida s prikazom poloæaja lokaliteta Vrbovec (TK 1:5000, aerofotogrametrijska 
izmjera 1983. g., Rogatec 36, Dræavna geodetska uprava RH) (obradila T. TkalËec)
Fig. 1. Map detail showing the location of the Vrbovec site (TK 1:5000, aerial photogram-
metric measurement of 1983, Rogatec 36, Croatian National Land Survey Bureau) 
(elaborated by T. TkalËec)
1 Veliki Gradiπ je obuhvaÊen katastarskim Ëesticama: 2569/1, 2569/2, 2567/7, 2567/11, 2845, 
2846/1, 2846/2, 2846/3, 2847, a Mali Gradiπ: 1268/1, 1268/2,1268/3, 1268/4.
 Institut za arheologiju podnio je 2004. g. zahtjev Ministarstvu kulture RH za provoenjem 
postupka registracije lokaliteta kao trajno zaπtiÊenoga kulturnoga dobra, koji je u tijeku.
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prerasla u sustavna arheoloπka istraæivanja i narednih 
godina redovito su se odvijala u obliku dvotjednih is-
kopavanja, koliko su to omoguÊavala novËana sredstva 
za svaku godinu. Paæljivim stratigrafskim iskopavanjem 
slojeva zemlje i πute (i do dva metra debljine) u razdoblju 
od 2001. do 2003. g. istraæen je sjeverni dio plemiÊkoga 
grada, izvorno vjerojatno viπekatnog donjona (TomiËiÊ 
et al. 2001a, 257), odnosno otkriven je tlocrt sjevernoga, 
stambenoga i rezidencijalnog dijela arhitektonskog sklopa 
(TomiËiÊ et al. 2003a, 136, sl. 2). 
U cjelini su istraæene tri prostorije na sjevernome dijelu 
burga te jedna manja na istoËnome dijelu (TomiËiÊ et al. 
2001; TomiËiÊ et al. 2001a; TomiËiÊ et al. 2002; TomiËiÊ et al. 
2003b; TomiËiÊ et al. 2003; TomiËiÊ et al. 2003a). Istraæivan-
jem je obuhvaÊena posljednja faza stanovanja na gradu kao 
i faze njegova propadanja, odnosno postupnog uruπavanja 
(tablica 1). Ispod sloja s uruπenim gorenim stropnim gre-
dama prizemlja koji svjedoËi o stradavanju burga u poæaru, 
istraæen je tanak sloj zemlje s nalazima uglavnom stolne 
keramike iz 15. st. Taj sloj predstavlja zadnje tragove æivota 
na gradu, odnosno fazu napuπtanja lokaliteta, a leæi na pod-
nici od nabijenoga sitnoga oπtrobridnog kamena u sve tri 
sjeverne sobe burga. Isti stratigrafski slijed mogao se pratiti 
u sve tri sjeverne prostorije, s time da je zakljuËeno kako je 
zapadna prostorija bila poneπto drukËije namjene u nekoj 
starijoj fazi (TkalËec 2004c, 3). Naime, u prvom kulturnom 
sloju iznad podnice (sloju napuπtanja æivota na gradu) 
pronaeni su pokretni nalazi koji se mogu datirati u 15. 
stoljeÊe, a mahom se radi o nalazima ulomaka keramiËkih 
posuda i to stolne keramike (gotiËkih Ëaπa i vrËeva), zatim 
nalazi ulomaka staklenih Ëaπa i metalni predmeti, πto svje-
doËi o dvoranskoj namjeni prostorija. U sjeverozapadnoj 
prostoriji su, meutim, osim kasnosrednjovjekovnih nalaza 
iz 15. st. (ulomci stolne i kuhinjske keramike i drugi nalazi) 
pronaeni brojni ulomci kuhinjskih lonaca te nekoliko 
gotovo Ëitavih, iako polomljenih, lonaca koji se oblikom 
i fakturom izdvajaju iz uobiËajene slike nalaza iz 15. st. 
s burga. Pronaeni su uglavnom u zemlji πto se nakupila 
u dubokom rascjepu oπteÊene podnice, uzduæ samoga 
sjevernoga dijela sjeverne prostorije. U toj je zemlji, osim 
ovih nalaza kuhinjskih lonaca koji oËito potjeËu iz starijih 
srednjovjekovnih horizonata æivota na burgu, pronaeno i 
nekoliko ulomaka bronËanodobne keramike koji svjedoËe o 
obitavanju Ëovjeka na ovome poloæaju joπ u prapovijesti. 
Na plemiÊkom gradu Vrbovcu bilo je postavljeno 
viπe bogato ukraπenih kaljevih peÊi, Ëiji su dijelovi - peÊ-
njaci, pronaeni u slojevima uruπavanja. Od osobitog je 
znaËaja nalaz ostataka kaljeve peÊi in situ u SI dvorani 
(TomiËiÊ et al. 2001a, 262, 265, sl. 8, sl. 13), ukraπene 
s nekoliko vrsta peÊnjaka (lonËastim, mammastim, 
polucilindriËnim, peÊnjacima s prednjom dekorativnom 
ploËom i ukrasom u obliku reljefnoga figuralnoga ili 
vegetabilnog prikaza), a posebno se istiËe nalaz peÊnjaka 
s prikazom sv. Jurja (TomiËiÊ et al. 2001a, 267 268, 270, 
271, sl. 14-18, sl. 25-30). 
U stambeni dio grada ulazilo se iz dvoriπta. Preko 
kamenog praga i stuba, uklesanih dijelom i u æivu stijenu, 
silazilo u sjeverozapadnu (SZ) i sjevernu (S) prostoriju. Iz 
sjeverne se prostorije ulazilo u sjeveroistoËnu (SI) dvoranu. 
Ulazi u S i SZ prostoriju bili su s vanjske strane ukraπeni u 
gotiËkom duhu oblikovanim dovratnicima, Ëiji su dijelovi 
i danas oËuvani in situ (TomiËiÊ et al. 2003b, 172, slika 
1). Iz dvoriπta se ulazilo i u manju sjeveroistoËnu pros-
toriju trapezoidnoga tlocrta koja se nalazi juænije tik uz 
SI prostoriju. Podnica te prostorije nalazi se gotovo na 
istoj razini na kojoj je i dvoriπte, za razliku od ostalih 
triju spomenutih prostorija, Ëije se podnice nalaze oko 
pola metra niæe od razine dvoriπta. Istraæivanja sjevernog 
dijela burga pokazala su da je do uruπavanja njegova 
prvoga kata doπlo zbog poæara, πto dokazuje sloj s 
izgorenim drvenim stropnim gredama prizemlja. U slo-
jevima πute koja potjeËe iz daljnjeg uruπavanja gornjega 
kata pronaeno je mnogo ulomaka obraenoga kamena 
od kojeg se istiËu profilirani doprozornici, dovratnici 
i nadvratnici, a koji svjedoËe o bogato opremljenom 
interijeru prostorija.
U 2004. godini, u razdoblju od 19. travnja do 7. 
svibnja, nastavljena su sustavna arheoloπka istraæivanja 
nalaziπta pod vodstvom prof. dr. sc. Æeljka TomiËiÊa2. Iste 
godine, od 6. do 21. kolovoza, Institut za arheologiju je 
obavio i prve sanacijske i konzervatorske radove na ziu 
srednjovjekovnoga burga Vrbovca, kojima je rukovodila 
mr. sc. Tatjana TkalËec.3  
Istraæivanja u 2004. g. vezana su na koordinatnu 
mreæu postavljenu 2001., prema kojoj su provoena sva 
arheoloπka istraæivanja od 2001. do 2004. g., a koja se 
sastoji od kvadranata veliËine 5 x 5 m. Istraæivanja su 
nastavljena u  B4,  C4, odnosno u dvoriπnom prostoru 
srednjovjekovnoga burga. Nadalje, djelomiËno je istraæivan 
 B3 koji krajnjim sjevernim dijelom zahvaÊa dvoriπni 
prostor, a juænim veÊim dijelom obuhvaÊa podruËje na 
kojem se nalazi braniË-kula. Osim paæljivog iskopavanja 
na ovim povrπinama, obavljeno je i uklanjanje recentnog 
sloja zemlje u juænome dijelu  D4 te u  D3. Na tome 
je podruËju, prije no πto se naπlo drukËije rjeπenje, odla-
gana zemlja istraæenih slojeva tijekom arheoloπke sezone 
2001. g. Arheoloπki su radovi 2004. godine obavljani na 
ukupnoj povrπini od 110 m2. Do nastavka istraæivanja Ëi-
tava je povrπina (srednjovjekovni zidovi, podnice i slojevi) 
preliminarno zaπtiÊena i prekrivena geotekstilom. 
Istraæivanja dvoriπnog prostora zapoËeta su 2003. 
g., kada je skinut sloj recentnog humusa SJ 001 te je 
veÊim dijelom istraæen sloj SJ 043 zamijeÊen u juænim 
dijelovima  A4,  B4 i  C4. Sloj SJ 043 sastoji se od 
crne humusne zemlje pomijeπane sa sitnijim kamenjem, 
a u jugoistoËnome dijelu  B4 te u jugozapadnome  
C4 bio je bogat nalazima keramike i æivotinjskih kostiju. 
Taj sloj predstavlja neku, vjerojatno, novovjekovnu inter-
venciju na lokalitetu, nakon πto je doπlo do uruπavanja 
zidanih objekata burga. To svjedoËi stratigrafska slika 
koja pokazuje da SJ 043 preslojava slojeve uruπenja SJ 
003 u sjevernim dijelovima  B4 i  C4 (uruπenja zi-
dova sjevernoga stambenoga kompleksa) kao i sloj SJ 
2 Za istraæivanje srednjovjekovnoga grada Vrbovca u 2004. g. izdvojena su sredstva iz znanst-
venog projekta voditelja istraæivanja, a potporu su pruæili i OpÊina Hum na Sutli i tvrtka 
“Vetropack-Straæa” iz Huma na Sutli. Tvrtka ”Regeneracija” iz Zaboka osigurala je geotekstil 
za preliminarnu zaπtitu istraæene povrπine. Osim voditelja istraæivanja, prof. dr. sc. Æeljka 
TomiËiÊa, u istraæivanjima su sudjelovali asistenti dr. sc. Marko Dizdar, mr. sc. Tatjana TkalËec, 
mr. sc. Daria Loænjak Dizdar, Hrvoje KalafatiÊ te studenti arheologije Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu Asja Tonc i Marija KrnËeviÊ. U radovima je sudjelovalo 6 radnika.
3 Uz voditeljicu u radovima su sudjelovali izuËeni zidar i dvojica radnika. Zaπtitni radovi na 
lokalitetu regulirani su ugovorom izmeu Instituta za arheologiju i privatnog obrtnika 
Stanislava ©trukleca, vlasnika tvrtke “Arhitekton”, Poredje 50/1, Hum na Sutli. NovËana 
sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture RH.
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048 u juænom dijelu  B4, za koji je u proπlogodiπnjim 
istraæivanjima ustanovljeno da predstavlja uruπenje 
sjevernog zida braniË-kule. Joπ je 2003. g. ustanovljeno 
da SJ 043, na mjestima na kojima nema sloja uruπenja SJ 
048, dakle u juænim dijelovima  C4, preslojava slojeve 
SJ 047 i SJ 044, bogate nalazima kasnosrednjovjekovne 
keramike (TomiËiÊ et al. 2003).
U proπlogodiπnjim je istraæivanjima, nakon πto 
se oËistio lokalitet od raslinja, pristupljeno definiranju 
juæne granice dvoriπnog prostora te nastavku istraæivanja 
samoga dvoriπta. Stoga je skinut humus SJ 001 u  B3, 
pri Ëemu se vrlo plitko ispod njega doπlo do masivnoga 
sjevernog zida kule - SJ 069. Istraæivanje kule predstav-
lja velik zahvat i zasebno istraæivanje te se zidovi nisu 
raπËiπÊivali niti je s njega do kraja uklonjen SJ 001, veÊ je 
ta povrπina prekrivena geotekstilom i ostavljena za buduÊa 
iskopavanja. Ipak, uz sam sjeverni rub  B4 i zapadni dio 
sjeverne linije  C4 istraæeni su slojevi SJ 001, 043, 047 
i 048 kako bi se definiralo sjeverno lice kule i pristupilo 
cjelovitom otvaranju dvoriπnog prostora. Sjeverni zid kule 
graen je od velikih blokova kvadratiËnih klesanaca u 
duhu romanike (slika 2).
Osim sloja SJ 043, koji vjerojatno predstavlja no-
vovjekovnu intervenciju na lokalitetu (a buduÊi da ug-
lavnom sadræi nalaze kasnosrednjovjekovne keramike, 
za pretpostaviti je da ta zemlja pripada iskopanim 
srednjovjekovnim slojevima), zamijeÊeno je joπ neko-
liko novovjekovnih intervencija. To je ukop SJ 075 u 
juænome dijelu  B4, zapunjen tamnosmeom zemljom 
pomijeπanom sa sitnom πutom - SJ 074. Tome horizontu 
moæda pripada i ukop SJ 080 uz zid SJ 061 u  A4/B4 
koji je bio zapunjen svijetlosmeom zemljom i æbukom 
te veÊim komadima kamenja (SJ 079). Zapuna ovoga 
ukopa sadræavala je i krupnije kamenje, meu kojim 
su se stvorile i veÊe πupljine, odnosno praznine. Radi li 
se u sluËaju ukopa SJ 080 o novovjekovnoj intervenciji, 
nije potpuno sigurno buduÊi da se na donjim rubnim 
dijelovima ukopa zamjeÊuju “πupljine” koje se proteæu 
prema sjeveru, odnosno prema jugu ispod intaktnih 
srednjovjekovnih slojeva (vidljivo na slici 2, dolje desno). 
Proπlogodiπnjim istraæivanjem ova zanimljiva pojava 
nije definirana. 
Ispod sloja uruπenja zida kule - SJ 048, u jugoza-
padnom dijelu  B3, pri spoju s kvadrantima  A3,  
A4 i  B4, zapadno od zida SJ 061 zamijeÊena je naku-
pina grumena bijelog vapna s tragovima paljevine koja 
je nagorjela djelomiËno i sam zid. To je sloj uruπenja (SJ 
049) u svezi s nekim poæarom ili uruπenjem objekta (ili 
strukture - peÊ?) koji je gorio. Ispod sloja SJ 047 u jugois-
toËnome dijelu  B4, uz sami zid kule SJ 069 zamijeÊeno 
je uruπenje od crveno zapeËene zemlje s garom i æbukom 
- SJ 070. S njim u vezi je i sloj maslinastosmee masne 
zemlje SJ 077. U  C4 ispod SJ 047 istraæen je tanak sloj 
tamnosmee zemlje sa sitnim kamenjem i æbukom (SJ 
071), Ëiji se vrh definira laganom crnom paljevinom i 
odvaja od gornjeg sloja. U sebi je sadræavao lomljeno 
kamenje, æbuku i vrlo je taman. Na istoku u  C4 SJ 071 
preslojio je sloj tamnosmee, gotovo crne zemlje s puno 
nalaza keramike i æivotinjskih kostiju (SJ 072) koji je, na-
dalje, preslojen sa SJ 070, odnosno SJ 077.  SJ 072 prostire 
se prema zapadu i moæda predstavlja jedinstvenu cjelinu 
sa slojem kojemu je zbog njegova specifiËna poloæaja - 
slijeva se u neku vrstu uleknuÊa, za koje se pretpostavlja 
da predstavlja cisternu, odnosno vodospremnicu burga, 
uklesanu u kamen æivac (slika 2) - dodijeljen zaseban broj 
stratigrafske jedinice - SJ 076. Ispostavilo se da je SJ 076 
Sl. 2. Sjeverno lice braniË-kule i vodospremnica (?), pogled S-J (snimio H. KalafatiÊ)
Fig. 2. Northern face of the watch-tower and a water reservoir (?), N-S view (photo by H. KalafatiÊ)
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vrlo debeo sloj tamnosmee zemlje pomijeπane sa sitnim 
kamenjem koji zapunjava uleknuÊe u juænome dijelu  
B4, odnosno moæda predstavlja zasip vodospremnice, πto 
Êe tek pokazati naredna istraæivanja. Iz toga sloja potjeËe 
najveÊa koliËina nalaza u proπlogodiπnjim istraæivanjima: 
ulomci keramiËkih posuda (lonaca, gotiËkih Ëaπa), æivo-
tinjskih kostiju, te metalnih (novci, ostruga, noæ, kovani 
Ëavli, bronËane aplike, bronËane udice, olovna tanad) 
i staklenih nalaza. Sva je zemlja iz SJ 076 prosijavana i 
detaljno pregledavana magnetom i metal-detektorom 
πto je rezultiralo i pronalaskom vrijednih sitnih metalnih 
predmeta. Proπlogodiπnji radovi u ovome dijelu dvoriπta 
zavrπeni su kompletnim istraæivanjem sloja SJ 076. Uz 
sjeverni i istoËni rub vodospremnice (?) ispod sloja SJ 
076 istraæen je i sipki sloj pjeskovite zemlje (SJ 078) 
koji, u stvari, predstavlja sloj razmrvljene sipke æbuke, 
πto se slijevala u uleknuÊe (vodospremnice?) uz sam 
kamen æivac. Na ostalim dijelovima ovoga “uleknuÊa” 
nije ustanovljen kamen æivac, veÊ se dosegla razina sloja 
smee zemlje s puno oπtrobridnoga kamenja koji Êe se 
istraæiti u buduÊim istraæivanjima.
U  C4, u njegovim sjevernim dijelovima istraæen 
je SJ 003, zatim na Ëitavoj povrπini toga kvadranta istraæen 
je ostatak SJ 043 te SJ 072. Dosegla se podnica SJ 007 
(istraæivanje 2002. g., TomiËiÊ et al. 2002). SJ 007 oËuvan 
je u  C5 i na samom sjeveru  C4 te u JZ dijelu C4. U 
ostalim dijelovima tog kvadranta ova razina - odnosno 
podnica ili hodna povrπina nije oËuvana, veÊ je oËigledno 
probijena te se sredinom kvadranta ispod SJ 072 nalazi 
smei sloj koji vjerojatno pripada starijim fazama æivota na 
gradu, dok je u istoËnim rubnim dijelovima  C4 oËuvana 
Ëvrsta hodna povrπina (kamena podnica?) koja predstavlja 
stariju fazu od podnice SJ 007. 
Sl. 3.  Vanjsko lice zapadnog zida prije konzervatorskih radova, pogled SZ-JI (snimila T. 
TkalËec)
Fig. 3.  Outer face of the western wall before conservation works, NW-SE view (photo by T. 
TkalËec)
Sl. 4. Vanjsko lice zapadnog zida nakon konzervatorskih radova, pogled JZ-SI (snimila T. TkalËec)
Fig. 4.  Outer face of the western wall after conservation works, NW-SE view (photo by T. TkalËec)
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Iako se nije pristupilo daljnjem istraæivanju ove 
povrπine, na osnovi odreenih presjeka na mjestima 
oπteÊenja moæe se pretpostaviti da su podnice dvoriπta 
(odnosno hodne povrπine) uËvrπÊivane i izraivane na 
taj naËin da se nanio sloj gline i zemlje koji se moæda i 
zapalio, zatim zalio s bijelim vapnom i posipao sitnim 
oπtrobridnim kamenjem koje se Ëvrsto potaracalo. 
Moæe se zakljuËiti kako su u dosadaπnjim istraæivan-
jima dvoriπnog prostora burga ustanovljene barem dvije 
razine podnica, dok Êe definiranje jame duboko uklesane 
u kamen æivac (te joπ u kasnom srednjem vijeku zapun-
jene slojevima zemlje) vodospremnicom, omoguÊiti tek 
buduÊa istraæivanja. 
Kao πto je spomenuto, god. 2004. obavljeni su i 
prvi konzervatorski zaπtitni radovi na arhitekturi sred-
njovjekovnoga grada. Konzerviran je dio zapadnoga 
masivnog zida sjevernoga stambenog dijela burga koji 
je bio u najloπijem stanju (slika 3). Lice izvornog zida je 
graeno od veÊih kamenih blokova, nepravilnih ali na 
vanjskoj strani ipak relativno pravilnih Ëetvrtastih ob-
lika. Jezgra zida sastojala se od nepravilnih lomljenaca. 
Kamenje je slagano u pravilnim redovima, meutim, 
zbog specifiËne konfiguracije terena na pojedinim su 
mjestima dodavani redovi. U konzervatorskim radovima 
zid je raslojen i oËiπÊen, a pri zidanju se pratila struktura 
i naËin gradnje izvornoga srednjovjekovnog zida (slika 
4). Za konzervaciju je koriπten kamen sa samoga loka-
liteta, a kao vezivno sredstvo produæeni vapneni mort od 
sipine (< 4 mm; iz lokalnog kamenoloma kraj Pregrade), 
vapna i cementa i to u omjeru (1:3:6 - cement:vapno:
sipina) (TkalËec 2004; TkalËec 2004a; TomiËiÊ, TkalËec 
2004, 138-140).
Kontinuitet arheoloπko-konzervatorskih radova na 
plemiÊkom gradu Vrbovcu od posebnog je interesa struË-
njacima radi dobivanja novih spoznaja o isjeËku hrvatskoga 
srednjovjekovlja, ali i lokalnoj zajednici radi obogaÊivanja 
turistiËke i kulturno - povijesne ponude kraja. No vaæno 
je istaknuti kako Êe se, s motriπta viπe dræavne razine, tek 
uklapanjem ovoga kulturnoga dobra u istraæene, zaπtiÊene 
i javnosti prezentirane spomenike kulturne baπtine, 
Hrvatska moÊi podiËiti joπ jednim djelom koji predstavlja 
sliku o visokoj nacionalnoj kulturnoj svijesti. 
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Summary
The nobles’ castle of Vrbovec is situated in the outmost western part 
of Hrvatsko zagorje in Klenovac Humski, on a steep hill bearing 
the toponym Veliki Gradiπ, Veliko GradiπÊe topping the Sutla River 
valley in the north by ca 45 m. A smaller southern hill bearing the 
toponym Mali Gradiπ or Malo GradiπÊe (Fig. 1) also forms part of 
the Vrbovec medieval complex.
In excavations conducted so far by the Institute of Archaeo-
logy the ground-plan of a polygonal, probably multi-storey donjon 
was unearthed, which was probably architecturally redefined 
several times in the course of history. The chambers of the northern 
residential part of the castle were excavated entirely. The western 
and the central part of the courtyard were also encompassed in 
archaeological excavations in 2004. An attempt was made to 
define the southern border of the courtyard, on which occasion the 
northern face of the massive wall of the watchtower was unearthed. 
The latter was made of huge blocks of square cut stone according 
to the Romanesque tradition (Fig. 2). In the western part of the 
courtyard a deep pit was found, hewed in a rock, which was filled 
with layers of earth rich in late medieval finds: ceramic vessel frag-
ments (pots, gothic glasses), animal bones, metal artifacts (spurs, 
knives, forged nails, bronze appliqués, bronze fish-hooks, lead 
bullets) and glass finds. The excavations of this structure have not 
been completed yet, but it is possible to assume the existence of a 
medieval cistern. In the central part of the courtyard all layers up 
to the original medieval walking area were excavated.
The first renovation and conservation works were con-
ducted on the walls of the medieval castle of Vrbovec as well. A 
part of the western massive wall was conserved, which was in the 
worst condition (Fig. 3). The wall was decomposed and cleaned; 
the building conformed to the structure and construction of the 
original medieval wall (Fig. 4). Stone from the site was used for 
conservation. The binding medium - lime cement mortar - con-
sisted of sand (< 4 mm) from a local quarry, lime and cement in 
a 1:3:6 ratio of cement, lime and sand.
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Tablica 1. Stratigrafija slojeva u sjevernom, stambenom dijelu burga - SZ, S i SI prostorije (istraæivanja 2001.-2003.) (izradila T. TkalËec)
Table 1. Stratigraphy of layers in the northern, residential part of the castle - NW, N and NE chambers (excavations 2001-2003) (by T. TkalËec)
recentni humus
slojevi urušenja zidova prizemlja
slojevi urušenja gornjeg kata
(zidovi, kamena plastika, urušene 
kaljeve peÊi) 
   
  
   
urušenje stropa prizemlja; požar
(urušene stropne gorene drvene grede)
ostaci zadnje faze života na gradu
podnice od nabijenog 
oštrobridnog kamenja
kamen živac
